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ño XXIX.—Núm. 21 
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Año Lúnes 21 de Julic de 1890. Tomo II.—Pág. 101 
Se declara texto oficial y aaténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de SO de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendr 
por los demás los fondos de las respectiTaí-
provincias. 
(Reales órdenes de 26 de Setiemhre de i S 6 í . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
. i. 
DE FILIPINAS. 
Manila, 19 de Julio de i 890. 
Visto lo manifestado por la Administración Central 
e Loterías y efectos timbrados en su oficio de 15 del 
fectual, relativo á la pérdida de un billete entero co-
rrespondiente al 8.° sorteo del corriente año núm. 1826 
remitido á la Administración de Hacienda pública de 
isamis. 
Considerando que perd do dicho billete debe decla-
arse nulo y sin ningún valor conforme á la legis-
Í0j|lacion que rige en la materia. 
Esta Intendencia general de conformidad con lo 
[propuesto por dicho Centro y con arreglo al art. 14 
de la Instrucción del ramo, declara nulo el billete de 
referencia. 
ub-íquese en la «Gaceta» de esta Capital y tras-
ádese á la Administración Central de Loterías, para 
]ue ésta lo comunique á la Administración de Ha-




•emao de la Plaza para el dia 21 de Julio de 1890, 
! Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
I ie dia, el Coronel de la 3.s I i2 Brigada, D. León 
101 Biela.—Imaginaria, otro de la mixta, D. Manuel Se-
¡ltiass rrano.—Hospital y provisiones núm. 73, primer Ca-
ntan.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tano 1 ^ Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música 
prorú ai la Luneta núm. 69.—Id. en el Malecón, Arti l ería. 
LocS •<] ríf *rden 'ae E- el General Gobernador Militar.— 
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SECRETARIA DEL BXOMO. AYUNTAMIENTO 
LA M. N. Y 3. L . CIUDAD DE MANILA. 
Kl que se considere con derecho á un carabao co-
!_ 0iSUírto' 611 la vía pública que se halla depositado 
se t , V^unal de San Femando de Dilao, se pre-
cumH ^ reclamarl0 en esta Secretaría con el do-
ffiinr i (lue justifique su propiedad, dentro del tér-
intelio. • dias contados desde esta fecha; en la 
oencia que de no hacerlo así, caerá en comiso 
H venderá en pública subasta, 
en j ^ue de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
mipnt^  T^eeta oficial,» para que llegue á conoci-
íento del interesado. 
anila, 19 de Julio de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
El dia 7 .la A D E FIL1PINAS-
^ ñ a n a A g Q ^ o próximo las diez en punto de su 
^emo ' Q6 { ^ ^ a r á en concierto público ante el 
Pacho sU i Intervent01' general del Estado en su des-
^quisicio ? EA 61 edifido ñamado antigua Aduana, la 
e^ chinn-11 ejemplares impresos de radicación 
tierno pp 1—T"" " c á s a n o s a la oecreiana aei u-o-
eI año aetn ^ r f ^ m atenciones del servicio, durante 
&l0 al DIÍP^ A 1890' cuyo coi:itrato se sujetará con arre-
Serta v*bai ?e.concIiciones que á continuación se i n -
^ Manila ie A de 25 Pesos5 en esca a descendente. 
ÍColás Cab - Í0 de 1890—E1 Interventor general. 
que son necesari  á l  S r t rí  d l G -
Bases redactadas por la Intervención general de la 
Admiuistraciou del Estado, para contratar en con-
cierto público la adquisición de 6.000 ejemplares 
impresos de licencia de radicación de chinos que 
necesita el Gobierno General de estas Islas para 
atenciones del servicio durante el actual año de 1890. 
1. * La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 6.000 ejemplares de licencia de radicación de 
chinos. 
2. a Dicho documento se extenderá en papel 2.a 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
Plaza y en un todo ajustado al modelo respectivo. 
3. * El tipo para optar al indicado servicio será el 
de 25 pesos, en escala desceadeníe. 
4. a Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos, el 10 p § del tipo de la 
adjudicación. 
5. a El concierto tendrá lagar en el despacho dal 
Excmo. Sr. Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora 
que se desigme. 
6. * Terminado el acto, el Escmo. Sr. Interventor ge-
neral adjudicará el servicio pi smsiooalraeate á la persona 
que haya presentado la proposición más ventajosa para 
la Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia se 
apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. a Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, pro-
cediéndose contra él si no lo verifica en la forma que 
determinan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos, 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el imparte correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración, á cargo del mismo contratista, siendo éste 
responsable también de los perjuicios que puedan causar 
su retrazo. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Excmo. Sr. I n -
terventor general, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Excmo. Sr. Interventor general, se dará el número 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al i n -
teresado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
tenencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará al Excmo. Sr. Interventor general, solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que la haga más ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará" la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Excmo, Sr. Interventor general, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 11 de Julio de 1890.—El Interventor general, 
Nicolás Cabañas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N ofrece tomar á su cargo el 
suministro de 6 000 ejemplares de licencia de radicación 
de chinos que necesita el Gobierno General, en la can-
tidad de con entera sujeción á las bases estipu-
ladas para el concierto de este servicio, publicado en la 
Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 3 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 

























































Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 8 de Julio de 1890.—Manuel Ordoñez. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Capi-
tal, una yegua de pelo mogino con su correspondiente 
montura del p«ís, bozal de mecate y un saco que han 
sido dejados abandonados por dos individuos que iban 
montados en dicha yegua, se anuncia al público por 
medio de la «Gaceta oflcinl» para general conocimiento, 
á fin de que los que se crean con derecho á dicho ani-
mal y efectos, se presenten en este Gobierno á recla-
marlos, con los documentos justificativos de propiedad, 
dentro del término de 30 dias contados desde esta 
fecha; en la inteligencia de que pasado dicho plazo 
sin que nadie hubiese deducido su acción, se proce-
derá á !o que hubiere lugar. 
Batangas, 7 de Julio de 1890.—José Garcés de Marcilla. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PAMPANGA. 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Cabe-
cera, dos carabaos con marcas hallados sueltos sin 
dueño conocido en el barrio de San Isidro, del pue-
blo de San Luis, se anuncia al público para que los 
que se consideren dueños se presenten, á reclamarlos 
en este Gobierno con los documentos de propiedad, 
en el término de 30 dias contados desde la publica-
ción de este anuncio; bajo apercibimiento que de no 
hacerlo en dicho plazo, quedarán en comiso los men-
cionados carabaos y so venderán en pública subasta. 
Bacolor, 10 de Julio de 1890.--E1 Gobernador, Luis 
de la Torre. 
102 21 .ulio de 1890 Gaceta de Manila.—Núm. 2}I 
SECRETARIA DE LA COMANDANCI k 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAY1TE Y DE LA JÜN TA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 20 del 
entrante Agosto a las diez de su mañana, se sacará á pú-
blica licitación el suministro de libros é impresos, 
que durante 2 años puedan necesitarse para las De-
pendencias de Marina de este Apostadero, á excepción 
de las del Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas que al efecto se reunirá en este Estable-
cimiento en el dia expresado y una hora antes de la 
señalada, dedicando los primeros 30 minutos á las acla-
raciones que deséen los licitadores ó puedan ser necesa-
rias y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
á cuya apertura se procederá, terminado dicho último 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos, 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 8 de Julio de 1890.—Manuel Carriles. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pú-
blica licitación el suministro de los libros é i m -
presos, que durante dos años puedan necesitarse 
en las Dependencias de Marina de este Apostadero 
h excepción de las del Arsenal. 
Condiciones especiales. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro 
que abraza los libros é impresos que se expresan 
á continuación con los precios que han de servir 



















Libro rayado de 900 hojas. 
Idem idem de 800 id . 
Idem idem de 700 id. 
Idem idem de 600 id. 
Idem idem de 500 id. 
Idem idem de 400 id. 
Idem idem de 300 id. 
Idem idem de 200 id. 
Idem idem de 100 id. 
Ejemplares de libretas encuadernadas de 
20 á, 50 hojas en pliegos largos: el 
ciento 
Ejemplares de libretas encuadernadas de 
20 á 50 hojas en 4.": el ciento. 
Papel cortado membretado en pliego para 
cualquiera dependencia de Marina: el 
ciento. 
Papel membretado en 4.8 para oficios para 
cualquiera dependencia de Marina: el 
ciento. 
Pliego de papel rayado impreso en 1.*, 
2.a, 3.a y 4." cara: 100 ejemplares. 
Idem de id . id. id . en 1.a, 2.a y 3.a id . 
id . id. 
Idem de id. id . id . en l,a y 2.a id. id. . 
Idem de id. id . id . en 1.a id. id . 
Medio pliego de papel impreso en 1.a y 
2.a cara: 100 ejemplares. . i '75 
Idem id . de id. id. en 1.a id . id. id . . l'tfG 
Medio pliego de papel doblado en 4.° i m -
preso en 1.a, 2.a, 3.a y 4.a cara: 100 
ejemp ares. 2^0 
Idem id de id . id . en id . id . en 1.a, 2.a 
y 3.a id . id. id. . 1'90 
Idem id. de id . id. en id . id . en 1.a y 
2.a id id . id. . TSO 
Idem id. de id. id. en id. id. en 1.a id . id. 1*70 
Cuartillas sueltas impresas en 1.a y 2.a 
cara: 100 ejemplares. . 1{20 
Idem id . id. en 1.a id. id. id . . I ' IO 
Encuademación de cada libro en folio» . 0'85 
Idem de id . id . en 4.8 . O'OO 
2.a Para que dichos artículos sean admisibles, de-
berán reunir las circunstancias de buena calidad, y 
el papel tanto de 1.a clase como de 2.a y 3.4 será 
de lo más superior en su clase y de la industria 
nacional, no recibiéndose el de procedencia extran-
jera ni el llamado continuo. El papel blanco rayado 
y el que se emplee en toda clase de impresiones y 
en los libros, será de la clase que se consigne en los 
pedidos. Las impresiones serán claras y limpias y las 
que lleven rayados de diversas tintas, deberán estar 
perfectamente marcados y con igualdad, no permi-
tiéndose el uso de hoja de lata para los rayados. Los 
libros deberán foliarse y todos encuadernarse con la 
mayor limpieza, en términos que al hacer uso de ellos 
no padezca la encuademación, ni impida el escribir 
con la comodidad debicb, procurándose que las rayas 
verticales que han de tirarse al fondo de ellos no 
se internen en la enciadernacion para que las ca-
sillas que ocupen dicto lugar no queden más es-
trechos de los que seaa precisos. Deberán encuader-
narse con pergaminos de Europa con costura al 
centro, para que al ibrirse queden los márgenes 
completamente espeditcs por ambos lados. De las 
impresiones, rayados libros, se facilitarán mode-
los al contratista, súmpre que haya de dirigír-
sele algún pedido á hs cuales deberá precisamente 
sujetar. 
3. a Para el recibo ce dichos artículos se procederá 
reconocimiento en la fcrma más conveniente por la 
comisión que al efecto se nombre. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
del contrato. 
4. a La licitación teñirá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas, el dia y hora que se anunciarán en 
la «Gaceta de Manila». 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, extendidas en papel del sello 10.° 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó bien 
la paténtelos naturales del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le sera admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada licitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda pública de estas Islas, en metálico ó valores 
admisibles por la legislación vigente, k los tipos que 
ésta tenga establecidos, la cantidad de cien pesos fuertes. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo ante-
rior se hiciere en la Administración de Hacienda 
de Cavite, habrá de ser precisamente en metálico. 
6. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderán que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local sin aguardar la ad-
judicación, la cual tendrá lugar por el órden prefe-
rente de numeración de los respectivos pliegos, en el 
caso de que todos los interesados se negaren á mejorar 
sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
7. a El licitador á cayo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimiento de su compromiso en la Teso-
rería Central de estas Islas y en la forma que esta-
blece la condición 5.a, la cantidad de doscientos pesos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
8. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los artículos contratados después de tras-
currido treinta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador del Apostadero. 
9. a La duración de este contrato será de dos años 
á contar desde la fecha en que se otorgue la escritura, 
10. E l contratista ba de verificar las entregas 
acompañadas de Iss facturas guías por duplicado, pre-
cisamente dentro del plazo de 20 dias, contados desde 
el siguiente al de la fecha de la órden. 
11. Si del reconocimiento que ha de practicarse resul-
taren inadmisibles los artículos present dos por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el contra-
tista á reponerlos en el plazo de veinte dias, á partir 
de la fecha del reconocimiento. 
12. Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente ios artículos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condición 10.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece la condición 11 .a 
3. e Y cuando repuesto dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
13. Se impondrá al contratista la multa del i p § 
sobre el importe, al precio de "adjudicación de los efec-
tos contratados porcada dia que demore cualquiera en-
trega ó la reposición de Jos desechados, después del 
vencimiento de los plazos, que para uno y otro objeto 
establecen las condiciones 10.a y 11. ' , y si la demora 
excediere en el primer caso de seis dias ó de cuatro dias 
en el segundo, se rescindirá el contrato, adjudicándose 
la fianza respectiva á favor de la- Hacienda, y quedando 
subsistentes las multas impuestas. 
14. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 12.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
15. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero, 
libramiento de su importé á favor del contratista, con-
tra la Tesorería Central de Haciendada de estas u 
no teniendo dicho contratista derecho á abonos y ^ 
tereses caso de demora en la expedición de los rJ 
tivos libramientos, con arreglo á la Real órden ] i 
de Marzo de 1888. 
16. Queda obligado el rematante al otorgatuj 1 
de escritura que deberá presentar al Sr. Ovi^ 
del Apostadero dentro de los diez dias siguientes, 
que se le notifique la adjudicación del remate. 
17. Serán de cuenta del rematante, todos los § 
del expediente de subasta que, con arreglo á lo dispt 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son Ij j 
guientes: 
1.0 Los que se causen en la publicación de los j 
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiaij 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Escr¡ 
por la existencia y redacción de las actas del ren 
asi como por el otorgamiento de la escritura y(, a 
testimoniada de la misma; y ""se 
3. ° Los de la impresión de 60 ejemplares de|e é 
escritura que ha de entregar el contratista para uso di }.a 
oficinas, cuando más á los 15* dias del otorga^ ] 
de la escritura. Por cada dia de demora en la eiiiuDC 
de dichos ejemplares, se impondrá al rematante m |,a 
de cinco pesos. :10n 
18. La escritura del contrato, deberá solo coat ia 
el pliego de condiciones, la fecha del periód co ofici 
que dicho pliego se inserte, el testimonio del ac¡ ina, 
remate, copia del documento que justifique el der 3po? 
ó garantía exigida y la obligación del contratista 1 
cumplir lo estipulado. ^c 
19. Además de las condiciones expresadas, reg d 
para este contrato y su pública licitación, las j ^ 
cripciones del Real Decreto de 27 de Fel ^  g. 
de 1852 y las generales aprobadas por el Almi.ponl 
tazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las )to 
cetas de Manila números 4 y 36 del año 1870, eu ci hal 
no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 26 de Junio de 1890.—Ci)Gei 
de la Cuadra.—Es copia,. Manuel Carriles. 'er'(' 
MODELO DE PROPOSICION. ^ 
Don N . N . vecino de domiciliado ei eres 
calle núm. . . . en propia y exclusiva r 51 ai 
sentacion (ó á nombre de paralo cual sel las 
debidamente autorizada) hace presente: Que impi ¡saríl 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la ;ar'a 
ceta de Manila» número para la subasí Uva los libros é impresos que puedan necesitarse duí ^ 
diez años en las Dependencias de Marina de este«i ia¿(j 
tadero, á excepción de las dei Arsenal, se compro p¿ 
á tener á su cargo el expresado servicio cqn est • p 
sujeción al referido pliego de condiciones y los i eoi 
cios marcados como tipos (ó con la rebaja de tanto inia 
ciento por letra). 61 
Fecha y firma del proponente. ^ 
Es copia, Manuel Carriles. 1 gfgQi 
Nota.—Si el proponente tiene su domicilio haü ei 
fuera da esta Capital, hará constar además claran onta 
el que accidentalmente ocupa en ella. ctos 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante G ente 
ral del Apostadero se anuncia al público que el favo 
del entrante Agosto á las diez de su mañana Sí^ rsei; 
cará á pública licitación la venta de varios efectos goci 
sin aplicación existen en la primera Subdiv'sioiip B.o 
Almacén general de este Establecimiento, con esl 
sujeción ai jjliego de condiciones que á continui 
se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Ju 
pecial de sabastas que al efecto se reunirá en e 
tablecimiento en el dia expresado y un •. hora anti ton I 
la señalada dedicando los primeros 30 minutos 
aclaraciones que deseen los licitadores ó pm 
necesarias y los segundos para la entrega de 
posiciones á cuya apertura se procederá termina1'1 wnes 
cho último plazo. a>> ^ 
Las personas que quieran tomar parte en dich8 ^ari 
basta presentarán sus proposiciones con arreglo » 
délo en pliegos cerrados estendidas en papel ^ 
competente acompañadas del documento de d^5' ^ 
de la cédula personal sin cuyos requisitos .no ? 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los p» 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposi 
con la mavor claridad y bajo la r. bric* def interés • a.-





Negociado de Acopios del ArsQnal de Cavite.—Plie 
condiciones bajo las cuales se saca á pública su 
la venta de varios efectos que sin aplicación 
en la primera Subdivisión del Almacén gene) 
este Arsenal. 
1.a Las clases y cantidades de lus efectos 
proponen para la venta y sus precios tipos son 






Designación de los 
efectos. 
Mesa pequeña de 
caoba ú otras made-
ras finas de corredera 
para cámara "de bu-
ques menores de ter-
























Sillas de caoba ú 
otras maderas finas 
con asiento de ijegilla. 
Catre con su arma-
zón. 
Palang-anero de 
caoba ú otras made-
ras finas para una 
sola palangana. 
Butacas de id. id, 
id. con asiento de re-
gilla. < j . 
Mesa escritorio de 
caoba ú otras maderas 
finas cuya superficie 

























i el reí 
iray )a Los anteriores efectos se encuentran deposita-
3 en 1» primera Subdivisión del Almacén general de 
ÍS dej e Arsenal. . , T 
usodU licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
ro. i' jft subastas de este Arspnal, el dia y hora que se 
1 iniciarán en la «Gaceta de Manila.» 
N a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
ate[tion al unido modelo, estendidas en papel del sello 
0 y se presentaran en pliegos cerrados al Presidente 
lo con| ia junta, asi como también U cédula personal ó l a 
' oflci tente si el que propone es natural del imperio de 
31 ac| ina, sin cuyo documento no )e ?erá admitida la 
leí dei ¡posición.—Ál mi Pino tiempo que ésta pero fuera 
latist» sobre que la contenga, entregará cada licitador 
recibo que acredite haber impuesto en la Contadu-
del Depósito de este Arsenal, en metálico, la cau-
^ ^ ad de pfs. r07 4[8 equivalente al valor del cinco por 
I nto á que asciende el importe de los efectos en venta. 
^ i servirá de g'arantia provisional y de fianza para 
Alm ¡ponder del cumplimiento del contrato, en cuyo cen-
ias )to no se devolverá ésta al comprador hasta que 
euc halle solvente de su compromiso 
llieo-o ^ Si por resul'tar proposiciones iguales hubiere que 
1 weder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
lenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
mdooen el local sin aguardar la adjudicación la cual 
drá lug'ir por el órdeu preferente de numeración 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los 
Ido e eresados sw .negaren á mejorar su oferta. 
|iva i SI aumento que se haga sobre los precios tipos, tanto 
|L1 sel las proposiciones como en la licitación oral, se ex-
ime s;ir¿ en la misma unidad y fracción de unidad mo-
1^  aria que la adoptada para aquellos. 
Tubas' a ^ l ^ c^H^C)r ^ C!,yo favor se adjudique en d e -
, " tira el remate antes de proceder á la extracción 
los efectos, deberá depositar su importe en l ámen-
oste- na(ja Contaduría del Depósito para ingresar en Ren-
mpro púbricis, exigiéndosele el correspondiente recibo 
|n esl ¡ presentará al Comisario del Material Naval, para 
los i en su vista providencie la respectiva entrega. — 
tanti minada que sea ésta, firmará el rematante recibo 
e[ documento que previene el art. 577 de la v i -
ite Ordenanza de Arsenales. 
.a Si el rematante no terminare^ la extracción de ifce. 
. , efectos de los Almacenes donde se hallan deposita-
™ , en el plazo de dos dias laborables, que empezará 
laran oularse desde el en que se deposite el importe de los 
ctos que establece la condición anterior, se enten-
i que hace abandono de ellos, perdiendo por consi-
Ite u ente el valor de los mismos que será adjudicado 
lúe t favor de la Hacienda. 
ia sfLrsenal de Cavite, 16 de Junio de 1890.—El Jefe del 
líectOigoci.do de. Acopios.-?. O.—Emilio de Paredes.— 
F'siojp B.o—El Comisario del Material Naval, Kmilio Orejas. 




ant wnN. N. vecino de . . . . domiciliado en la calle . . . . 
UQS ira en su nombre (ó á nombre de D. N. N . 
|edHii ^ lo qne se halla competentemente autorizado) hace 
. las ¡senté. Que impuesto del anuncio y pliego de con-
ánaHOQes de fecha publicado en la «Gaceta de Ma-
a>) de ptira la venta en pública subasta 
üclis vanos efectos existentes en la primera Subdivisión 
rio I ¡Almacén general del Arsenal de Cavite, se compro-
d e l a adquirirlos á los precios marcados como tipos 
-pós «on el aumento de tantos céntimos por ciento, flján-
ho i 0 en letra.-
pli 
MODELO DE PROPOSICION 
Es copia, Eduardo Hernández. 
Fecha y firma. 
vnt i^uuaruo nernanoez. 
ereS di T • 11 vil,tU(l de lo dispuesto en Real orden de 
" usicT 10 do 188't' los licitadores tienen el deber de 
líe| P^osicU)!!11 doniic'^0 eri el Vnn^0 donde presenten su 
Es copia, Eduardo Renacho. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
^ ^ LA DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
S ít?ac;dlSn0SÍ-CÍ011 de la Direcci011 general de Admi 
1 Sel¡0Q ^lvil> se sacará á subasta pública el arriendo 
Catll0 ^ ^sellu de pesas y medidas de la provincia 
^ de5?!?-68 ^Ur' ^a:0 e^  ^P0 611 P^res ion ascen-
p ' ^ O f l f » Pesus) anuales, y con.estricta sujeción al 
tend C10nes qu« á continuación se inserta. El 
Pasada H- ar ante la JuQta de Almone(ias de la 
a^ cal! .re¡;c^on> V1^ se reunirá en la casa núm. 1 
'Qes /i6! Arzobispo, esquiua á la plaza de Mo-
óximo á i ^Urosde esta C i u " ) » el dia 28 de Julio 
ai1 optar ' i Z en P1111*0 ^ su mañana. Los que áe-
^ e^s pY. * f ubasta> podrán presentar sus proposi-
Xteadld&s en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Junio de 1890.—Abraham García García. 
Pliegro de condiciones para el arriendo dsl sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° da Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
I.4 Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Camarines Sur, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 705 pesos anuales, 6 sean 2115 
pesos en el trienio. 
2.' Será oblig-acion del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
ü n cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 
CJna ganta de madera só-
lida 
Media ganta id . id . . . 
Una chupa id. id . . . , 
Media chupa id . id . . . 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi .^á SSS'Q 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al dir i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3 / Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4.'" Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cént. 
Por un cavan ó sea 
Por medio cavan. 
Por una ganta. . 
btor media ganta. 
Jor una chupa . 

















6 7 , 
3 7. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.es á 835*9 » 12V8 
Por una braza. . 1 » 671*8 » 1278 
por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de i . * de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que eu el mismo 
.30 previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
le la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de pfs. 105'75 sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
cisiones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio dediez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con elnúm. or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de ia Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará eu el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tengfa 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en ia Administra-
ción de Hacienda pública, cuando lo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio do 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Secretario del Con-
sejo de Administración. En provincias, el Jefe de ella 
cuidará bajo su única responsabilidad, de que las fincas 
que se presenten para la fianza llenen cumplidamente 
su objeto. Sin estas circunstancias, no serán aceptadas 
de ningún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar ia correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de ia Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante «o 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diterencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la suj^rtsia, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá i a 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe ia 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero da 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
condición; pagará los diez pesos de multa; la segunda 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera coa 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de ia Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante* de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fe, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerida 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
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17. E l contrato se entenderá principiado desde el 
día siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, k menos que causas aginas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
áe 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
^ia la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
ia Administración no contrae compromiso alguno con 
ios subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
der interés liuramente privad©. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
ios de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato basta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
grévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el e jercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S, M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenge derecho & indemnización alguna. 
Manila, 20 de Junio de 1890.—El Jefe de la Sección 
á e Gobernación, Adriano Graiño. 
MODELO DE PROPOSTSION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Camarines Sur 
por la cantidad de . . . . . pesos ($ ) anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en c i núm. . . . . . de la Gaceta del día 
Acompaña por separado el documento que acredita 
liaber depositado en la cantidad de pfs. 105*75. 
Fecha y firma del licitador.=Es copia, García. i 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública lá contrata 
de las obras de construcción de doce alcantarillas y 
tres atarjeas en la carretera general á Nueva Ecija 
Jurisdicción de la provincia de Bulacan, bajo el tipo 
en progresión descendente de diez y siete mil ocho-
cientos setenta y nueve pesos, cuarenta y dos cénti-
mos, y con entera y fstricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa nú 
mero. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dirha provincia, el dia veintiocho del ac-
tual á las diez en panto de su mañana. Los que 
deseén optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de construcción de doce alcantarillas 
y tresatarjess en la carretera general á Nueva Ecija 
jurisdicción de la provincia de Bulacan, bsjo el tipo 
en progresión descendente de diez y siete mi l ocho-
cientos setenta y nueve pesos, cuarenta Jy dos cén-
timos. 
Artículo 1.* En la ejecución por contrata dé las 
expresadas obras, regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Eeal decreto de 11 de 
Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas por Real 
órden de 27 de Abri l de 1888, y del de las facultativas 
aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General en 
acuerdo de 28 de Octubre de 1887, las prescripciones 
administrativas y económicas de este pliego. 
Ar t . 2.° Para optar á la licitación se consituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de 
las obras ó sean pfs. 357 pesos, 58 céntimos, cuya 
carta de pag'o acompañará, si bien separadamente 
al pliego de licitación, el cual deberá ajustarse al 
modelo que al final se expresa. 
Art . 3.° El licitador á quien se hubieren adjudica 
las obras, tendrá 15 dias de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la adjudicación del 
remate, para constituir la fianza definitiva y forma-
lizar la escritura de contrata. 
Art . 4.° La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á pfs. 357 pesos, 58 céntimos, 
y además del diez por ciento que se le descontará de 
cada uno de los pagos que sucesivamente hayan de ha-
cerse al contratista, conforme el artículo siguieate; pero 
cesará el descuento cuando con éste y el del depó-
sito provisional de que trata el art. 2.°, llegue á la 
cantidad importe igual h la décima parte del presu-
puesto de contrata, ó sea la suma de mil setecien-
tos ochenta y siete pesos, noventa y cuatro céntimos, 
que constituirá la fianza definitiva. A este fin, en el 
momento de la adjudicación de la contrata, el con-
tratista endosará á la órden de la Dirección general 
de Administración Civil la carta de pago del depósito 
provisional, expresando el objeto á que se destina. 
Art . 5.° E l contratista tendrá derecho á que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada, dada 
por el Ingeniero, no se verificará el abono de su im-
porte líquido, se le acreditará y será de abono al citado 
contratista, el seis por ciento anual desde el dia en 
que termine el referido plazo de dos meses. 
Art . 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones genera-
les, ó si procediese con notaría mala fé en la eje-
cución de las obras, se le podrán imponer por la 
Dirección general de Administración Civil, de acuerdo 
con la Inspección general de Obras públicas, mul-
tas que no bajarán de veinte pesos ni excederán de 
ciento, cuyo importe se descontará del de la pr i -
mera certificación que después hubiese de expedír-
sele; entendiéndose que de antemano renuncia h toda 
reclamación contra esta clase de providencias, al de-
recho común y á todo fuero especial. 
Manila, 13 de Junio de 1890.—El Jefe la Sección 
de Fomento, Federico Moreno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don ; vecino de con cédula ^personal 
de clase núm . . . . expedida por la Adminis 
tracion de Hacienda pública de en 
de de este año, enterado del anuncio publi-
cado por la Dirección general de Administración Civil, 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha. . . . 
del mes de último, de la instrucción de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se 
exijen para la adjudicación en pública subasta de (»qui 
se expresará la clase de obras de que se trata) y de 
todas las obligaciones y derechos que señalan los do-
cumentos que han de regir en la contrata, se compro-
mete á tomar por su cuenta esta obra por la canti-
dad de pfs (aqui el importe en letra.) 
Manila de de 18. . . 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . , . 
Es copia, García. .1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á' subasta pública la con-
trata de las obras de construcción de un puente de 
hierro para el rio Cañas en Sta. Cruz de Malabon 
de la provincia de Cavite, bajo el tipo en progresión 
descendente de 12.343 pesos con 11 céntimos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
28 del actual á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° acom-
pañando precisamente por separado el documento de 
garantía» correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de construcción de un puente 
de hierro para el rio Cañas en Sta. Cruz de Ma-










progresión descendente de doce mil trescientoj 
renta y tres pesos once céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata 
expresada obra regirán, además del pliego de 
clones generales aprobado por Real Decreto de 
Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas por 
órden de 27 de Abri l de 1888, y del de las fac 
Uvas aprobadas por Excmo. Sr. Gobernador (}e] 
en acuerdo de 9 de Octubre de 1888, las prJ 
clones administrativas y económicas de este j 
Art . 2.° Para optar á la licitación se consf 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe,! 
obras ó sean pfs. 246 pesos, 85 céntimos, cuva 
de pago acompañará, si bien sep radamente, a" 
de licitación, el cual deberá ajustarse al model 
al final se expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren ad 
las obras tendrá 15 dias de término, contados 
aquel en que se le notifique la adjudicación J 
mate, para constituir la fianza definitiva y forni! 
la escritura de contrata. 
Art . 4.° La fianza se compondrá del depósiE(| 
visional que se consigna para tomar parte eo 
citación, que asciende á pfs. ¿46 pesos, 86 céj 
y demás de! diez por ciento que se e desci 
de cada uno de los pagos que sucesivamente 
de hacerse al contratista, conforme el articij 
guíente; pero cesará el descuento cuando con 
el del depósito provisional, de que t^ata el g 
llegue á la cantidad importe igual á la décima 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma i 
doscientos treinta y cuatro pesos, treinta y üi 
mos, que constituirá la fianza definitiva. A 
en el momento de la adjudicación de la conl|j 
contratista endosará á la órden de la Direccioa| 
de Administración Civil, la carta de pago del 
sito provisional, expresando el objeto á que se 
Art . 5.° E l contratista tendrá derecho á q 
sualmente se le pague el importe de la obra c 
ejecutando, con arreglo á certiñcion del Ingenl 
de los dos meses siguientes á aquel á que comí 
la certificación de obra ejecutada dada por el 
niero, no se verificará el abono de su importe 11 
se le acreditará y será de abono al citado conli 
el seis por ciento anual desde el dia en que 
el referido plazo de dos meses. 
Art . 6.° si el contratista contraviniese á; 
de las prescripciones de los artículos 10, 1^M¡ 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones gená e*ac 
si procediese con notaría mala fé en la ejecuc 
las obras, se le podrán imponer por la Hr" 
general de Administración Civil , ' de acuerdo 
Inspección general de Obras pübbcas, multas 
bajarán de veinte pesos ni excedarán de cientl 
importe se descontará del de la primera cera 
que después hubiese de expedírsele; entendí l^ za 
que de antemano renuncia á toda reclamación 
esta clase de providencias, al derecho comii 3cno 
todo fuero especial. 
Manila, 13 de Julio de 1890.—El Jefe de la 
de Fomento, Federico Moreno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de. con cédula 
de clase núm. . . . expedida por la 
tracion de Hacienda pública de .e 
de de este año, enterado del anunciij 
cado por la Dirección gom-ral de? Administracio 
publicado en la «Gaceta» d<¿ esta Ca; ital de fed 
del mes de último de la instrucción de 
de 27 de Marzo de 1869 y de los n qnisitos 
exijan para la adjudicación en pública subasta'] 
se expresará la clase de obras de que se trajQien. 
todas las obligaciones y derechos que señala" 
cumentos que han de regir en la contrata, si 
mete á tomar por su cuenta esta obra por 
dad de pfs (aqui el importe en letra.) 
Manila de de 18. . . 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá es» Éii 
«Proposición para la adjudicación de las obras 



























Por providencia del Sr. Juez del distrito de -
tada en esta fecha en la causa n ú m . 6571 con"., 
de los Santos por r?.pto, se cita, Jlama y emplazai¿ 
dida Antonia Pascual, para que en el lermiiio J 
contados dt-sde !a publicación del presente edicto, 
en ette Juzgado para serle notificada de la B? 
dictada en la menc onada causa; apercibido qu0. 
cerlo en el término fijado, le pararan los perju 
derecho hubiere lugar. 
Juzgado de B noq^o y oficio de m i cargo a 
de 1890—José de Reyes. 
\1 
Por providencia del Sr. Juez de primera inpt.jñoÍleiitn 
provincia, se cita y emplaza á Antonio Sordilla, vec' ; u 
de esta pruvincia, para que en el término V^'^VI c< 
tados desde la publicación del presente en la «Gace ^ n . 
comparezca en e-te Juzgado á prestar declaración 
núm. 10.788 por juego pmhibido, apercibido que de 
le pararán los perjuicios consiguientes. ^ . 
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